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BADAN AKREDI'IASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : I 77/SI(/BAN-PT1 Akred/M/Yll211 4
TENTANC
NILAI DAN PERINGKAl- AKIiEDII',ASI PROGITAM STUDI PADA
PROCRAM MACISTER
BADAN AKREDITASI NASIONAL, PERGURUAN TINGGI
Nlenimbang
b.
Mengingat : 1.
4.
2.
J.
bahwa urrtuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (l)
Pcraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional, Bacian Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program
studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah
ditetapkan hasilnya;
bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a. perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Pelingkat
Akleditasi program studi pada Program Magister.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78. Tarnbahan I-embaran Negara
Republik Indoncs ia Nomor 4301);
LJndang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tenlang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 53 i 6):
PeratLrrun Pcrncrintah Nornor l9 'lahLrn 2005 tentang Standar
Nasional l']endidikan (l,embaran Negara Republik [ndonesia
'Iahun 2005 Nomor 4 t, 'l'arnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4496);
Peraturan P:'esiderr Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pe,rbcntukan dan Orgarrisasi Kementerian
Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah. terakhil rlengan Peraturan Presiden Republik
lndonesia Norror' 9l l'ahun 2011:
5.
ll.
6.
7.
8.
9.
10.
a
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 61 lP'tabun 2012;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor l74lP/2012 tentang Anggota Badan
Akeditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi
Nasional Sekolah.Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 
- 
2017,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
1931P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174lP/2012 tentang
Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi,
Badan Akeditasi Nasional Sekolah./Madrasah, dan Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun
2012 
- 
20 t7;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 207lP/2012 tentang Ketua dan Sekretaris
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan
Akreditasi Nasional Sekolah,A,fadrasah, dan Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun
20t2 
- 
2017;
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 001/SK,tsAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan
Mekanisme Akreditasi Program Studi;
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/201 0 tentang Nilai, Peringkat
dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang
Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.
Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi tanggal 19 Juni 2014
Memperhatikan
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
?
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi pro$am studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal l9 Juni 2014
fA KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
Salinan disampaikan kepada Yth;
l. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 177lSK/BAN-PT/AkredlMNV20l4
TANGGAL : 19 JUNI2014
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 19 JUNI 2OI4 SAMPAI 18 JUNI2OI9
No. Wilevah Perguruan Tinggi Program Studi Akrediaasl
Nilai Peringkat
I 02 Universitas Lampung, Bandar Lampung Manajemen P€ndidikan 308 B
2 02 Universitas Lampung, Bandar Lampung Pendidikan Ilmu Pellgetahuan
Sosial
335 B
3 02 Universitas Muhammadiysh Metro, Metro Pendidikan Biologi 274 c
4 03 Sekolah Tinggi Ilmu Eko.romi YAI, Jakarta Akuntansi 348 B
5 03 Universitas lndonesia, Jakarta Ilmu Sejarah J84
6 03 Universitrs Negeri Jal(artq Jakart Pendidikan Fisika 306 R
1 03 Utriversitas Negeri Jakarta, Jakarta Pendidikan Biologi 278 C
8 04 Universitas Padjsdjaran, Bandung Ilmu Kesejahterssn Sosial C
9 04 Ulriv€rsitas Padjadjaran, Bandung Ilmu Antropologi 323 B
10 04 Universitas Padjadjrran, Bandung Sosiologi 375
11 04 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Penelitiad dan Pengukuran
Pendidikrn
305 B
t2 04 Universitas Pe[didikan Indon€sia, Bandung Psikologi Pendidikan 289 c
13 04 Univ€rsitas Pendidikan Indonesia, Bandung P€ndidikar Biologi 358 B
14 04 UniveNitas Pendldlkan Indonesia, BaDdung Pedagogik 268 C
15 04 Universitas Pcndidikrn Indonesia, Bandung Pendidikrn Anak Usia Dini C
16 05 tnstitut Seni Indonesia Yogyakarts, Yogyakarta Tata Kelola Seni 327 B
t7 05 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Akuntan!i 336 B
18 Universitas Janabadra, Yogyakarta Teknik Sipil 268 c
19 06 Institut Seni Indonesia Surakart , Surakarta Penciptasn dan Pengksjian Seni 363
20 06 Sekolah Tinggi Teologi Abdiel Ungar.n, Ungaran Misiologi 250 c
2t 06 Unive!sitos Kristen Satya Wsctna, Salatiga Agroekoteknologi 314 B
07 lnstitut Injil Indonesia, Malang Pastorol Kons€litlg 2s8 c
23 07 Universitas Brawijsyr, Malang Kajien Wawasrn Nusantara den
Ketrhanan Nrsionsl
336 B
q)
Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 3OO. 1 dati 2
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 177lSXTBAN-PT/AkredluNll20l4
TANGGAL ; l9 JUNI 20t4
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK I9 JUNI20I4 SAMPAI 18 JUNI2019
No. Wilavah Perguruan Tinggi Progrsm Studi Akreditasi
Nilai Poringkat
24 07 Universitas Brswijayr, Malang Ilmu Komunikasi 321 B
25 07 Universitas Islam Darul 'Ulum. Lamongan Pendidikan Islam 291 c
26 08 Univelsitas Warmadewa, Denpasar Ilmu Linguistik 2s9 c
27 09 Universitas Negeri Makassar, Makassar Perlelitian dan Evaluasi Pendidikan 327 B
2A 10 Universitas Andalas, Padrng Perencsnaan Pembangunan 362
29 t0 Uriversitas Negeri Padang, Padang Pendidikan Ekonomi 308 R
30 t0 Universitas Riau, Pekanboru Akuntansi 313 B
3l 1t Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsvad AI-
Banjary Banjarmasin, Baniarmasin
Manajemen 217 C
32 Universitas Palangka Ray!, Palangka Raya P€ndidikan Kimia 269 C
33 ll Universitas Tarjungpura, Pontianak Pendidikan Matematika 262 C
34 13 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh P€ndidikan IPA 309 B
35 13 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
Terpadu
268 c
36 t4 Universitss Cenderawasih, Jayapura Pendidikan Olah Raga 3r3 B
37 l4 Universitas Cenderawasih, Jryapura Pendidikan Bahasa lndonesia 247 c
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300. 2 deti 2
